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Навантажувально-розвантажувальними роботами називається комплекс 
операцій пов’язаних з навантаженням вантажу на АТЗ у пунктах відправлення вантажу 
i розвантаженням його у пунктах прибуття. 
По способу виконання вантажно-розвантажувальних робіт розрізняють 
механізовані, комплексно-механізовані, автоматизовані та ручні (немеханізовані) 
роботи. При немеханізованому (ручному) способі виконання вантажно-
розвантажувальних робіт вартість вантаження-розвантаження дуже часто перевищує 
вартість перевезення, а простої під вантаженням-розвантаженням є дуже великими.  
До комплексно-механізованих вантажно-розвантажувальних робіт відносять 
такі роботи, при яких всі основні операції з вантажем виконуються машинами й 
пристроями (установками), а допоміжні операції – вручну працівниками. 
Автоматизований спосіб виконання вантажно-розвантажувальних робіт є 
вищою формою механізації. При цьому способі вантажно-розвантажувальні роботи 
виконує машина чи система машин по заданій програмі без використання праці 
людини. Час очікування навантажування-розвантажування, хоча i не є обов’язковим 
елементом, але часто становить значну частину загального часу  
простою під час навантаження — розвантаження. При чiткiй організації роботи 
навантажувально – розвантажувальних пунктів цей час може бути зведено до мiнiмуму 
або навіть повністю ліквідовано. 
Час маневрування залежить від типу АТЗ, прийнятої схеми розташування 
навантажувально-розвантажувальних механізмів i АТЗ, розміру майданчиків для 
маневрування на навантажувально – розвантажувальних пунктах i благоустрою 
під’їзних шляхів. 
Час виконання навантаження – розвантаження є головною складовою 
загального часу простою. До нього відносять також час, витрачений на відкриття i 
закриття бортів i дверей кузова, зв’язування вантажу, закріплення брезенту, зважування 
або перерахунок вантажу, встановлення пломби тощо. 
Загальний час навантаження-розвантаження залежить від способу їх 
виконання, вантажності i типу АТЗ, виду вантажу, кiлькостi i кваліфікації вантажників 
при ручному способі або від типу i продуктивності механізмів при механізованому 
способі навантаження – розвантаження. 
Час оформлення документів залежить від їх складності. Для скорочення 
загального часу простою оформляти документи слід під час процесу навантаження-
розвантаження. 
Вантажі, які перевозяться, розміщенні на палетах, що дає можливість 
здійснювати завантаження – розвантаження електронавантажувачем. 
За один цикл навантажувач перевозить один піддон, таким чином, для 
зменшення часу на навантаження-розвантаження і підвищення продуктивності 
автомобіля, при навантажувально-розвантажувальних роботах використовую два 
навантажувачі одночасно, отже час зменшується вдвічі.  
